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RESUMEN 
          El presente trabajo realiza un análisis de las estrategias de marketing digital y el 
posicionamiento de marca de la empresa Arujoyas de la ciudad de Trujillo, en el año 2020. 
El problema de investigación está referido a la interrogante: ¿Cuál es el nivel de influencia 
de una estrategia de Marketing Digital en el posicionamiento de marca de la empresa 
Arujoyas, en Trujillo 2020? Tiene como objetivo general analizar el nivel de influencia de 
una estrategia de Marketing Digital en el posicionamiento de marca de la empresa Arujoyas, 
en Trujillo 2020, para lo cual, se procederá a discutir los hallazgos obtenidos después de la 
aplicación del instrumento, a fin de estimar la relación entre ambas variables. 
El diseño de investigación utilizado es de tipo no experimental descriptivo correlacional y 
mixto debido a que no se realizará ninguna modificación a las variables, en cuanto a la 
técnica de recolección de datos se utilizo la encuesta. 
A través de este caso de estudio, se pudo conocer los resultados de las estrategias de marketing 
en el posicionamiento de la empresa Arujoyas. 
Por tal razón, Las estrategias de marketing digital de Arujoyas si influye positivamente en el 
posicionamiento de marca en la ciudad de Trujillo en el año 2020. A través de encuestas 
realizadas a los clientes, la cual trajo resultados satisfactorios a la empresa de cara al mediano 
plazo. 
El presente trabajo de investigación resalta la importancia de analizar, y ver cómo influye 
plantear adecuadamente las estrategias de marketing digital; que tiene una correlación positiva 
con el posicionamiento; el cual se genera con un buen trabajo y manejo de redes sociales como 
es el caso de la empresa Arujoyas.  
 
Palabras clave: Estrategias de Marketing, Posicionamiento. 
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